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ABSTRAK 
 
Kajian ini merupakan kajian mengenai Kepercayaan Tidak Rasional (KTR) sebagai 
perantara antara Peristiwa Tekanan (PT) dan Tahap Tekanan (TT). Kajian ini 
dijalankan bertujuan untuk melihat secara jelas Peristiwa Tekanan yang sering 
dialami oleh guru, Tahap Tekanan guru dan Tahap Kepercayaan Tidak Rasional 
guru-guru Sekolah Berasrama Penuh (SBP) berdasarkan Terapi Rasional Emotif 
Tingkah Laku (REBT). Selain itu, kajian ini juga dijalankan bagi melihat hubungan 
KTR sebagai perantara antara PT dan TT dalam kalangan guru-guru SBP di Johor. 
Kajian ini telah dijalankan ke atas 115 guru SBP dari beberapa daerah di Johor yang 
dipilih berdasarkan kaedah persampelan rawak berlapis. Responden diminta untuk 
menjawab Soal Selidik Sistem Kepercayaan Guru (SSKG) dan Soal Selidik Peristiwa 
dan Tahap Tekanan (SPTG) bagi mencapai objektif kajian. Data kajian yang 
diperoleh telah di analisis dengan menggunakan statistik deskriptif dan statistik 
inferensi. Kesahan menunjukkan soal selidik SSKG yang dibina mempunyai nilai 
alpha cronbach ∝ = .72 manakala soal selidik SPTG untuk  Pristiwa Tekanan 
mendapat nilai alpha, ∝ =.96, dan Tahap Tekanan mendapat nilai alpha, ∝ =.97. 
Keputusan kajian menunjukkan Sikap Pelajar adalah PT yang paling dominan, 
manakala Tahap KTR dan TT yang dialami oleh guru-guru SBP berada diperingkat 
sederhana. Terdapat hubungan yang signifikan diantara PT, KTR dan TT. 
Walaubagaimanapun, hasil analisis mendapati PT lebih mempengaruhi TT 
berdasarkan nilai Beta, ß = .77 berbanding KTR. Secara kesimpulannya, KTR adalah 
sebahagian daripada perantara terhadap PT dan TT dalam kalangan guru SBP di 
Johor. 
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ABSTRACT 
 
This is the study of Irrational Beliefs (KTR) as mediator between the Event of 
Stressor (PT) and Level of Stress (TT). This study was conducted to find out the 
Events of Stressor that often experienced by teachers, teachers' stress levels and level 
of Irrational Beliefs among Boarding School Teachers (SBP) based on the theory of 
Rational Emotive Behavior Therapy. In addition, this study also conducted to 
examine the relationship between KTR as mediator between the PT and TT among 
teachers in SBP, Johor.  The study was conducted on 115 teachers from several 
districts SBP in Johor selected based on stratified random sampling method. 
Respondents were asked to respond the Questionnaire of Teacher’s Belief Systems 
(SSKG) and Questionnaire of Events of Stressor and Level of Stress (SPTG) to 
achieve the objectives of the study. Data were obtained and analyzed using 
descriptive statistics and inferential statistics. The validity for the questionnaire of 
SSKG demonstrate the Cronbach alpha value,  ∝ = .72, while the questionnaire of 
SPTG constructed Events of Stressor demonstrate the Cronbach alpha value,  ∝ =.96, 
and  ∝ =.97 for Level of Stress. The results shows that the PT of Attitude Students 
are most dominant, while KTR and TT levels experienced by SBP's teachers as being 
at moderate. There is a significant relationship between PT, KTR and TT. However, 
the analysis shows that the PT are more influencing to TT based on Beta value, ß = 
.77 than KTR. In conclusion, KTR is a partially mediator to PT and TT for teachers 
in SBP, Johor. 
 
 
 
